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ーク研究』Vol.42 No.3 pp.65-69、相川書房 2016.10
【藤井 美和】
 「Expressions of identity and self in daily life at a group
home for older persons with dementia in Japan」（論文・
共）／『Care Management Journals Special Issue“Eth-
nocultutal contextualization of dementia care”』20（4）












効性に関する研究 －A 町 C 事業所の事例を通して




































































































 「The Effect of Shadowing on the Subvocal Rehearsal in
L2 Reading : A Behavioral Experiment for Japansese













































































































































 「Sobre la estrategia metacognitiva y motivacional de la
actividad“examen pequeño”en clase de ELE en Japón」
（研究ノート・単）／『Lingüística y Literatura』69号











versity Papers in Linguistics（KUPL）』36号 pp.209-
225、九州大学言語学研究室 2016.03
 「How Orthography Modulates Morphological Priming :
Subliminal Kanji Activation in Japanese」（論文・共）／







ence on Aging & Geriatric Care Medicine of China, Japan










































 「第 3章第 1節 児童家庭福祉の法体系」『新保育士養
成講座第 3巻 児童家庭福祉（改訂 2版第 1刷）』（著
書・共）／全国社会福祉協議会 2016.04
 「第 3章第 1節 児童家庭福祉の実施体制」『新保育士
養成講座第 3巻 児童家庭福祉（改訂 2版第 1刷）』
（著書・共）／全国社会福祉協議会 2016.04
 「第 3章第 1節 児童家庭福祉の費用」『新保育士養成



























 「Subclinical elevation of high-sensitive troponin T levels
at the convalescent stage is associated with increased 5-
year mortality after ST-elevation myocardial infarction.」
（論文・共）／『J Cardiol.』67 巻 4 号 pp. 314-20、
ELSEVIER 2016.04
 「Clinical Impact of Ventricular Tachycardia and/or Fibril-
lation during the Acute Phase of Acute Myocardial Infarc-
tion on In-Hospital and 5-Year Mortalities in the Percuta-
neous Coronary Intervention Era」（論文・共）／『Circ J』
80 巻 7 号 pp.1539-47、Japanese Circulation Society
2016.06
 「Impact of coronary collaterals on in-hospital and 5-year
mortality after ST-elevation myocardial infarction in the
contemporary percutaneous coronary intervention era : a
prospective observational study」（論文・共）／『BMJ














































（書評・単）／『社会福祉学』第 57巻 2号 pp.139-
141、日本社会福祉学会 2016.08
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